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Gran parte de las fotografías y documentación, fueron gentilmente 
proporcionadas por la Dra. Ana María Pozzi 
Imagen de tapa 
Aurelio J. Pozzi en una plaza; década del 40
  
 
 
En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 
Hugo L. López
  
 
 
Aurelio Juan Santiago Pozzi 
 Ictiólogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/09/1894 – 30/07/1959 
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Aurelio Juan Santiago Pozzi, el único científico de la familia 
Nació 12/09/1894 
Falleció 31/7/1959 
 
 
por Hugo Castello 
 
MACN, En comisión en la Fundación de Historia Natural “Félix de 
Azara 
 
 
 
 
Ingresó al Museo Nacional en el año  1912 y se  jubiló aproximadamente en 1946. Había nacido en 1894 
y era hijo de Santiago (Italiano, 46 años) y de Aurelia Antognini (Suiza, 41 años); tenía otros tres hermanos: 
Antonio, Amalia y José, todos ellos nacidos en la Argentina. 
Hacia 1894 vivian con sus padres en una casa de su propiedad en la calle 55 entre 1 y 2, Sección 1a. de la 
ciudad de La Plata, a pocas cuadras del Museo de Ciencias Naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurelio Pozzi en la puerta de la casa paterna 
Fue el último de los tres miembros de la familia Pozzi en ingresar en el Museo Nacional. Primero, en 
1903,  había ingresado Santiago, su padre, a pedido del Director Florentino Ameghino, luego le siguió su 
hermano Antonio, y por último ingresó Aurelio. 
En tanto Santiago fue preparador y Jefe del Taller de Taxidermia del Museo, Antonio y Aurelio fueron 
Ayudantes de preparador. Sus salarios en Febrero de 1924 eran: $ 285, $ 190 y $ 190 respectivamente. 
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    En base a su experiencia y dedicación durante el período 1932- 1936 ocupó el cargo de “Encargado de las 
colecciones de Peces” del MACN, y hacia 1943-1945, antes de jubilarse  había ascendido a “Jefe de la 
Sección Peces, Cetáceos y Pinnipedios” y Jefe interino de Vertebrados del MACN. 
Antes de especializarse en peces de agua dulce y marinos, Aurelio Pozzi en su calidad de “preparador” 
realizó distintos viajes de exploración, uno de ellos acompañando en 1923 al malacólogo Carcelles, a las 
Georgias del Sur, y otro acompañando al arqueólogo Greslebin a Gualeguaychú. Posteriormente, embarcó en 
varias oportunidades en navíos oceanográficos de la Armada para colectar invertebrados marinos.  Fue 
ascendiendo en el escalafón del museo por sus méritos y su capacidad de trabajo y al especializarse en peces 
de agua dulce y marinos, describió una nueva especie de raya marina. De los cuatro miembros de la familia 
Pozzi que trabajaron en el Museo Nacional de Buenos Aires,  fue el único que publicó trabajos científicos, a 
pesar de no tener preparación terciaria. 
Aurelo Pozzi realizó numerosos viajes de recolección de invertebrados y vertebrados marinos a las 
regiones australes a bordo de navíos de la Armada Argentina a  saber: 
Punta Norte, Península Valdés,Chubut: 1911-1912 
Embarcado en el “Guardia Nacional” exploró como asistente del malacólogo Alberto Carcelles la costa de 
la Isla Georgias del Su: Enero-Marzo 1923 
Al año siguiente, en 1924, embarcó nuevamente en el "Guardia Nacional",  que volvió a viajar a las Islas 
Georgias del Sur, entrando a  Cumberland el 4 de Marzo de 1924, realizando tareas hidrográficas. Zarpó 
el 17 de Marzo de regreso. Aurelio Pozzi colectó muestras en la  Bahia Marzo Cumberland,  Marzo 1924 
Bahia Thetis, Bahia Buen Suceso y Canal de Beagle, Tierra del Fuego: Enero de 1941. 
Alberto Carcelles y  Aurelio Pozzi en las Islas Georgias del Sur 
Fue el primer viaje de exploración científica a la Subantártida que se encaraba en el país y con naturalistas 
del Museo Nacional.  
Invitado el Museo Nacional por el Sr. Secretario de Marina, Cap. Frag. Pedro Casal y con el visto bueno 
del director interino, Carlos Ameghino,  Alberto Carcelles embarcó a bordo del transporte A. R. A. “Guardia 
Nacional” a cargo del Cap. de Frag. Ricardo Vago rumbo a las Islas Georgias del Sur, en una época en que 
los reclamos de soberanía sobre ese territorio eran de baja intensidad y los argentinos desconocían casi 
totalmente a las islas subantárticas, con excepción del personal ballenero y administrativo que trabajaba en la 
factoría ballenera costera de las Georgias del Sur, perteneciente a la Compañía Argentina de Pesca de 
Ballenas. . 
Lo acompañaba en ese viaje el “Preparador”Aurelio Pozzi, quien se ocupó de la avifauna de las islas, y 
Carcelles de recolectar moluscos e invertebrados como también de realizar observaciones sobre la caza de 
ballenas. El viaje duró unos tres meses, desde el 29 de enero hasta el 29 de marzo de 1923. Este viaje de 
Alberto Carcelles  fue el primero de una serie de tres viajes a esa región. Le siguieron luego los viajes de 
1926 y el de 1929 a bordo de distintos navíos de la Compañía Argentina de Pesca de ballenas (Carcelles, 
1932), la que operaba una factoría terrestre de caza de ballenas en esas islas y contaba con varios navíos 
cazadores. Esta compañía colaboró activamente a lo largo de los años con el MACN y donó esqueletos de 
ballenas y fetos de ejemplares capturados en los mares costeros de las Georgias del Sur. 
 
Hector Greslebín y Aurelio Pozzi y los túmulos de Gualeguaychú, Entre Ríos 
 
Aurelio Pozzi participó también como “preparador” junto al arqueólogo del Museo Nacional, Héctor 
Greslebin en una Expedición arqueológica  la costa del Río Uruguay, Departamento de Gualeguaychú, 
Entre Ríos, entre el 27 de Febrero y el 13 de marzo de 1925 (Informe del viaje: MACN  D91-19206). En  
dicho informe existen fotos de pescadores locales arrastrando redes con caballos dentro del río (posiblemente 
pesca del sábalo); fotos de los pescadores y sus viviendas en la Pesquería Nicolini, al margen del río; 
depósitos de guano en Puerto Basilio (a 18 Km. de la desembocadura del río Gualeguaychú); túmulos de los 
indígenas que habitaron la región, etc.  
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La comisión estuvo integrada por el Director del Museo, Prof. Martín Doello Jurado y el preparador Sr. 
Aurelio Pozzi, quien debió alternar las tareas de carácter arqueológico con la caza de animales y la 
recolección de peces de agua dulce (Greslebin, 1931). 
 
Campañas oceanográficas en la región costera del mar argentino 
 
Durante la gestión del oceanógrafo Prof. Martín Doello Jurado en la dirección del Museo Nacional, se 
iniciaron en forma rutinaria los primeros viajes de colecta de organismos marinos por empleados del Museo a 
bordo de barcos pesqueros y de navíos oceanográficos de la Armada Nacional, A.R.A. “B. Blanca” y A.R.A. 
“C. Rivadavia”. 
En agosto de 1930 y Julio de 1931, Aurelio Pozzi colectó esponjas marinas embarcado a dos millas del 
puerto de Mar del Plata; también en 1936, embarcado en el barco pesquero “Maneco” de la C.A.N.P. 
Gardella (39º50'S-57º18'W), colectó esponjas en aguas frente a Maldonado, Uruguay.  
El Navío A.R.A “Bahía Blanca” (*) operó como navío oceanográfico entre los años 1937 y 1963 
realizando numerosas campañas a lo largo del mar argentino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.R.A.”Bahía Blanca”,  navío que realizó numerosas campañas en el Mar Argentino; en él embarcaron 
naturalistas del Museo Nacional de Ciencias Naturales para la recolección de organismos marinos (foto 
Histamar) 
 
 
(*) A.R.A. “Bahía Blanca”: en el año   1939, bajo el comando del Teniente de Navío D. Gerardo Fernández Rubio, el “Bahía Blanca” 
efectúa el  relevamiento hidrográfico entre Mar del Plata v Bahía Blanca  (16 de  julio al 12 de agosto), cuando se    realizan 2.780 
sondajes.  En  diciembre  toma  el  comando  el  Teniente  de  Navío  D.  Julio  A.  Petroechi.  Efectúa  además  cuatro  campañas 
oceanográficas, de suma importancia científica (con personal del Museo de Ciencias Naturales). 
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Embarcado  en  el A.R.A.  ʺBahía  Blancaʺ  en  una  campaña 
oceanográfica, recogiendo  invertebrados marinos recolectados 
con una draga, febrero del 1938 (fotos de col. Archivo MACN) 
Aurelio Pozzi:  apoyado  contra  la  caja  en  la  foto  superior; 
agachado  a  la  izquierda  y  arriba  a  la  derecha,  en  las  fotos 
inferiores 
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En uno de esos viajes del A.R.A."Bahía Blanca", se embarcó  Aurelio Pozzi quien recolectó, entre otros 
invertebrados, esponjas marinas (38º42'01"S-57º22'04"W; 54º23'S-65º42'W; 42.33´  y 42.33S-64.33W, frente 
a Chubut) y en otra campaña de recolección en el mismo navío, junto con Motti ( 37º01'S-54º52'W).  
En el  Navío “Comodoro Rivadavia”(**) se embarcó con Alberto Carcelles y J. J. Parodiz, y colectó 
esponjas y otros invertebrados marinos (36º25'S-54º38'W y 38º08'S-56º58'W). 
Opinión de quienes lo conocieron 
Quienes lo conocieron y escriben favorablemente sobre Aurelio Pozzi, fueron Parodiz y Balech (1992) y 
dicen lo siguiente:  
“En nuestra época el Jefe de Ictiología era Aurelio Pozzi. Hizo un trabajo meritorio y, aunque se lo 
suele olvidar, fue el primero en dibujar una carta, que los años no modificaron mucho, de la distribución 
de la merluza argentina y de sus cambios estacionales. Pozzi era un ictiólogo, no un biólogo pesquero, 
especialidad que entró de las manos de Popovici y Angelescu. Por otro lado no tenía medios para hacer 
otra cosa que la que hizo. Tuvo el tino de asociarse, en el trabajo, con Bordalé, quien tenía a su cargo el 
Mercado de concentración de pescado de Buenos Aires. 
Bordalé era un vasco bonachón que se llevó muy bien con Pozzi. Este aportaba conocimientos 
ictiológicos y bibliográficos y Bordalé la experiencia y el abundante material que les permitió hacer el 
primer catálogo de peces marinos de la Argentina y señalar con bastante exactitud, su distribución, pero el 
primer ictiólogo (también entomólogo) del Museo, fue Carlos Berg.  
Aurelio ingresó al museo en 1912, no sabemos cuando comenzó a dedicarse  a Ictiología y cuando fue 
nombrado Jefe de Sección (al parecer Doello Jurado). Su primer ayudante fue Alberto Nani. Algo mas 
tarde se agregó Elvira Siccardi”. 
Su producción científica 
Publicó el primer catálogo de peces  de la Argentina, que se denominó Cuadro Sistemático de los Peces 
Marinos de la República Argentina en coautoría con Luís F. Bordalé (1935), y en 1945 el trabajo 
Sistemática y distribución de los  peces de agua dulce de la Republica Argentina, además de un trabajo 
sobre una nueva especie de raya marina (1935) que dedicó al entonces director del MACM, Prof. Doello 
Jurado. Actualmente, la “raya erizo”, Amblyraja doello-juradoi es considerada una especie válida de la fauna 
del mar chileno, argentino y uruguayo, que habita cerca de las Islas Malvinas a profundidades, entre los 51 y 
los 642 m. y alcanza los 69 cm. de longitud total. Ver foto).  
 
 
 
 
 (**)  A.R.A.  “Comodoro  Rivadavia”:  1938:  fue  su  comandante  el  Teniente  de  Navío  D.  Salvador  Garat.  Afectado  al  Servicio 
Hidrográfico.  Colabora  con  la  Comisión  de  medida  del  arco  de  meridiano.  En  septiembre  embarca  una  comisión  del  Museo 
Argentino de Ciencias Naturales, por 30 días, a los efectos del estudio de la fauna y flora marítima. En octubre se lo comisiona para 
trabajos de oceanografía física en la meseta submarina (zona de Bahía Blanca). En el año 1939  este navío opera nuevamente con el 
Museo Argentino de Ciencias Naturales, embarcando a científicos, para la búsqueda de especimenes marinos. Entre el 15 de julio y 
el 15 de agosto efectúa el relevamiento de los bancos en la zona de San Antonio. Entre el 15 de septiembre y el mes de diciembre, 
efectúa el relevamiento de  la zona comprendida entre Río Grande v Cabo San Diego. El comando fue ejercido por el Teniente de 
Navío D. Joaquín Mora. 
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Foto de un ejemplar de raya marina o  “raya erizo”, Amblyraja doello‐juradoi, descripta en 1935 por 
Aurelio Pozzi en honor al director del Museo, Doello Jurado. Hoy en día es considerada una especie 
válida de amplia distribución geográfica en el Mar Argentino y en el mar chileno (foto tomada de: 
http://tintorero‐wwwartesdepesca.blogspot.com.ar) 
 
Pedro Escurra había enviado el 1/12/1900  “cuatro pescaditos del arroyo Valcheta” al Dr. Carlos Berg, dos 
de los cuales fueron  donados por el Dr. Berg al Dr. Steindachner, quien los utilizó para describir, por vez 
primera, la mojarra sin escamas o “mojarra desnuda” a la que  denominó  Gymnocharacinus bergi en honor al 
Director del museo. 
En 1936 Pozzi descubrió los otros dos ejemplares de los cuatro que habían integrado el lote original y en 
su trabajo aporta referencias y  datos sobre  ellos,  designándolos “topotipos” de la especie que habita las 
aguas “termales” del arroyo Valcheta (Meseta de Somuncurá, provincia de Río Negro). 
Estando embarcado a bordo del A.R.A.”Comodoro Rivadavia” (7 y 8 de Febrero de 1941) tuvo 
oportunidad de colectar tintínidos  en aguas del Estrecho de Le Maire, entre la isla Grande Tierra del Fuego y 
la Isla de los Estados. Esos tintínidos fueron luego descriptos por Balech (1942). 
Ocupó el cargo de Encargado de las Colecciones de Ictiología  del MACN en la época en que se 
desempeñaban bajo sus órdenes la Prof. Elvira Siccardi, el Prof. Alberto Nani y el Prof. Francisco Gneri (foto 
abajo), y Luís Bordalé concurría como “Adscripto honorario”. 
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De izquierda a derecha:  Alberto Nani, Elvira Siccardi, Francisco Gneri y Aurelio Pozzi 
en la Sección Ictiología del MACN; A. Pozzi les  muestra un pez; foto del diario La Nación: 12/9/1943 
(Col. Archivo MACN) 
 
Ya jubilado, aproximadamente en 1945 ó 1946, y con la llegada a la Dirección del MACN del Dr. Agustín 
Riggi, éste designó en su reemplazo como Jefe de Ictiología  al Dr. Rogelio Bartolomé López. 
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Aurelio J. Pozzi, mayo de 1957 (63 años) 
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AurelioPozzi  a los 11 años y  su madrina, Amelia Venini de Mondelli,  en el hall central del Museo de La Plata, 
1905 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Museo de La Plata en aquella época 
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AurelioPozzi en La Porteña, 1905 
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Aurelio Pozzi sentado en un paseo junto a sus hijos, enero de 1931 
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Antecedentes 
• Jefe de la Sección Peces, Cetáceos y Pinnipedios del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN). 
• Encargado de la Colección de Ictiología; colector y preparador del material para la Colección MACN. 
• Encargado de la Sección Ictiología del MACN. 
• Realizó viajes al sur de la provincia de Buenos Aires y a la región Patagónica. Se destacan las campañas 
oceanográficas a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Sección Ictiología del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN) ubicada en 
Bernardo de Irigoyen nº 331 
10-05-1930 
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En el MACN de la calles Moreno y Lima, 1934 
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Sorçaburu, Pozzi y Carcelles en el pilar astronómico del Faro San Matías, Río Negro, 1933 
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Aurelio Pozz, segundo a la izquierda en Punta Norte, Península de Valdés, Chubut, 1911 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurelio Pozz, primero a la izquierda en Punta Norte, Península de Valdés, Chubut, 1912 
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Aurelio Pozzi entre arrecifes con la marea baja en Puerto San José, Península de Valdés, Chubut, 1912 
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Fotografías del album de su viaje a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur 
 
Recorrió la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en varias embarcaciones oceanográficas 
y pesqueras entre los años 1922 y 1944 a bordo de:  ARA Guardia Nacional, pesquero Fortuna, pesquero Maneco, yate a 
vapor pesquero Undine, ballenero Carlitos, el Gobernador Valentín Vergara, Transporte Chaco y Buque Oceanográfico 
ARA “Bahía Blanca”, a bordo del cual efectuó el relevamiento entre Cabo San Pablo y Bahía Buen Suceso, cubriendo 
cerca de 2.000 estaciones oceanógraficas y realizando más de 5.600 sondajes para el mantenimiento de la carta 
náutica del sector. 
Estrecho de Drake o paso de Drake: mar entre la isla Grande de Tierra del Fuego y las islas Shetland del Sur 
Isla Decepción del archipiélago Shetland del Sur, Antártida 
Isla Winter o Invierno en las Islas Argentinas, Archipiélago Wilhelm, Antártida 
Archipiélago Melchor, bahía Dallmann, Antártida 
Isla Wiencke, Archipiélago Palmer, Antártida 
Isla Bird o Pájaro, archipiélago Georgias del Sur 
El glacier moraine en la isla Georgia del Sur o San Pedro 
La Bahía Grytviken, isla Geogia del Sur o San Pedro 
Bahía Cumberland, isla Georgia del Sur o San Pedro 
Cabo de Hornos, isla de Hornos, Archipiélado de Tierra del Fuego, Chile 
Canal de Beagle, entre isla Grande de Tierra del Fuego y archipiélago de Tierra del Fuego 
Bahía del Buen Suceso, península Mitre, isla Grande de Tierra del Fuego 
Bahía Thetis, península Mitre, isla Grande de Tierra del Fuego 
Cabo San Pablo, departamento de Ushuaia, isla Grande de Tierra del Fuego 
Océano Atlántico frente al río Grande, isla Grande de Tierra del Fuego 
 
 
 
 
 
 Aurelio Pozzi a bordo del ARA Guardia Nacional en su 
viaje a Georgias del Sur, 1922 
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Aurelio Pozzi, Carlos Marotto y Rafael Miranda, Bahía Cumberland, Georgias del Sur, 1924 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurelio Pozzi, Rodolfo González Arzae y Gerónimo Costa Palma en Glacier Moraine, Georgia del Sur, 1924  
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Pozzi y Marotto, jefe máquinas del Guardia Nacional, en Bahía Cumberland, Georgia del Sud, 1924  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motti y Pozzi a bordo del Buque Oceanográfico 
BahíaBlanca colectando plancton con red de Richard, 
1939 
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De izquierda a derecha: 
Motti, Contador Camin, Pozzi y Contramaestre Farias con 
rastra de profundidad a bordo del Buque 
Oceanográfico “Bahía Blanca”, 1939  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurelio Pozzi, segundo desde la derecha con red de profundidad para la pesca s bordo del Buque Oceanográfico 
“Bahía Blanca”, 1939 
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Tte. R. Amefte, Tte. Duncelman, A. Pozzi y Alférez Palma con un 
correntómetro Hidrac a bordo del Buque Oceanográfico “Bahía 
Blanca”, 1939  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contramaestre Farias y  A. Pozzi  con la rastra de 
profundidad a bordo del Buque Oceanográfico 
“Bahía Blanca”, 1939 
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A. Pozzi en la Bahía del Buen Suceso, Península Mitre, 
Ushuaia, 1941 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Pozzi en Bahía Thetis, Ushuaia, 1941 
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Aurelio Pozzi, al centro, en el Canal de Beagle cerca de Lapataia, 1941 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurelio Pozzi y el Tte Petersen juntando Cholgas en Bahía del Buen Suceso, Ushuaia, 1944 
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Tte. Petersen  (izquierda) y  Aurelio Pozzi (centro) a bordo del Buque Oceanográfico “Bahía Blanca” frente a Río 
Grande;  delante de ellos, un ejemplar de marsopa “tonina overa” arponeada, especie muy abundante en la 
región costera de Tierra del Fuego; 1944 
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Yate vapor pesquero Undine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquero Fortuna 
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Obtenido de http://www.alfinal.com/Antartida/diadelaantartida.php 
    Jueves 9 de Agosto de 112 
Día de la Antártida, homenaje al Instituto Antártico Argentino 
 
Dr. Carlos A. Rinaldi  
 
 
Desde los albores de la nacionalidad, los argentinos se han interesado por esa 
prolongación natural del suelo patrio que es la Antártida. 
 
 
El interés fue primero de los foqueros del río de la Plata al que siguieron algunas 
exploraciones, todo hecho en forma esporádica, sigilosa y desordenada, hasta 
desembocar en el siglo XX, con la expedición Sueca al Polo Sur (1902-1903)dirigida 
por el Dr Otto Nordenskjold en la que intervino el Alférez de Navío José María Sobral; 
asimismo la instalación de un observatorio meteorológico y magnético y de un faro en 
la isla Año Nuevo (1902) fue realizado como adhesión del Gobierno Argentino a las 
inquietudes del Congreso Internacional de Geografía de 1899; y la toma de posesión 
por Argentina en 1904, del observatorio en la isla Laurie, del grupo de las islas 
Orcadas del Sur, que es la ocupación ininterrumpida de más antigua data en la 
Antártida y que ha funcionado desde entonces haciendo observaciones meteorológicas 
y magnéticas, que próximamente cumplirá 100 años de continuada bajo la enseña 
Nacional.  
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En años posteriores, varios naturalistas argentinos, entre ellos Alberto Carcelles y 
Antonio y Aurelio Pozzi, se dedicaron a la recolección de muestras biológicas en aguas 
antárticas y subantárticas, en tanto que oficiales de marina utilizando la corbeta 
"Uruguay" intervinieron en las operaciones de rescate de expediciones extranjeras, 
como fueron la sueca de Nordenskjóld (1903), la búsqueda de Charcot (expedición 
francesa) a bahía Margarita y la participación de dos oficiales de la Armada en calidad 
de observadores en la expedición antártica de los EE.UU. (1940), a bahía Margarita 
encabezada por Richard Byrd. 
El creciente interés por conocer y afianzar los límites australes de la patria, motivó la 
creación en 1940, de la Comisión Nacional del Antártico, (decisión sabia que debería 
imitarse en estas épocas que tanto se habla de la reorganización del Estado), la cual 
recomendó el envío de expediciones polares destinadas a realizar exploraciones y 
levantamientos hidrográficos, así como a elegir los lugares más adecuados para 
establecer observatorios meteorológicos y geofísicos, hoy a mas de 60 años la 
disposición de nuestra bases indican que aquellos pioneros no se equivocaron, su 
disposición estratégica para los estudios del Cambio Global así lo certifican. 
 
Obtenido de 
http://www.ejercito.mil.uy/cge/dptoeehh/Libros/Amigos%20de%20la%20Arqueologia/Revista%20Amigos%
20de%20la%20Arqueolog%C3%ADa%20‐%20Tomo%2005.pdf 
 
Revista de la Sociedad “Amigos de la Arqueología”, Montevideo, Uruguay, Tomo V, 1931 
 
Héctor Greslebin, en la página 6 de su artículo sobre “La estructura de los túmulos indígenas 
prehispánicos del departamento de Gualeguaychú, provincia  de Entre Ríos. R. Argentina”, 
menciona textualmente: 
 
‐ El preparador señor Aurelio Pozzi, fue mi buen ayudante hasta el final de la excursión, 
pero debía alternar estas tareas de carácter arqueológico con la caza de animales y 
la recolección de peces interesantes. ‐ 
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